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Анализ полученных данных свидетельствует о загрязненности водной среды 
Невской губы микропластиком. При этом вероятно основными источниками 
загрязняющими источниками являются сброс сточных вод очистных сооружений и 
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Хлорорганические пестициды (ХОП) являются одной из наиболее токсичных 
групп стойких органических загрязняющих веществ (СОЗ). Они характеризуются 
высокой стабильностью в окружающей среде, способностью к биомагнификации и 
могут наносить серьезный вред организму человека. ХОП включают в себя изомеры 
гексахлорциклогексана (ГХЦГ), дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и его 
метаболитов (ДДД, ДДЕ). Эти соединения широко использовались с 1950-х годов 
для борьбы с малярией и другими опасными заболеваниями. Однако в 2001 году 
была подписана Стокгольмская конвенция, нацеленная на сокращение 
использования и последующую полную ликвидацию 12 особо токсичных 
соединений («грязная дюжина»), в число которых вошли и ХОП. Морские 
экосистемы часто становятся конечным «депо» всех СОЗ [1]. Из-за большого 
сродства к липидам эти соединения могут накапливаться в тканях морских 
организмов, в частности – промысловых рыб, что создает опасность для 
устойчивости экосистем и здоровья человека.  
Среди промысловых видов выделяется малоглазый макрурус (Albatrossia 
pectoralis) – наиболее многочисленный обитатель материкового склона северо-
западной части Тихого океана. Этот вид рыб в прошлом не имел большого 
промыслового значения из-за сильной обводненности мяса (92,7 %), однако на 
данный момент ведется его активный промысел. Мясо малоглазого макруруса 
считается диетическим, а наибольшую ценность представляют печень и икра.  
Цель работы – анализ хлорорганических пестицидов в малоглазом макрурусе 
(Albatrossia pectoralis) из Берингова моря.  
Исследовались мышечная ткань, печень и гонады рыб, выловленных в 
Беринговом море в летне-осенний период в 2020 г на наличие изомеров ГХЦГ (α-, β-
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, γ-, -ГХЦГ ) и метаболитов ДДТ (o,p’-ДДТ, p,p’-ДДТ, o,p’-ДДД, p,p’-ДДД, o,p’-
ДДЕ, p,p’-ДДЕ). Определение проводилось при помощи газового хроматомасс-
спектрометра Shimadzu GC MS-QP 2010 Ultra. Использовалась стандартная методика 
пробоподготовки [2]. 
Концентрации ΣХОП в мышцах, печени и гонадах варьировали от 8,7 до 1608 
(при среднем значении 160±292), от 11 до 4091 (187,6±766) и от 20 до 526,6 
(157,6±1423) нг·г-1 липидов, соответственно. Уровни ∑ГХЦГ и ∑ДДТ в мышцах 
обнаружены в диапазонах 6–329(77,5±65,7) и 10,2–1279,4 (185,2±332,1), в печени – 
0,3–43,2 (3,7±8) и 10,1–4048 (184±758,1), в гонадах – 11,3–355,4 (128,5±117,1) и 6,5–
1889 (50,5±48,5) нг·г-1 липидов. Во всех пробах обнаружены изомеры ГХЦГ. 
Наиболее часто встречающаяся форма в печени и гонадах β-ГХЦГ, что указывает на 
давность загрязнения. Однако, присутствие в мышцах – γ-ГХЦГ говорит о 
продолжающемся поступлении этого соединения в экосистему. Из метаболитов ДДТ 
доминировали o,p’-ДДЕ и p,p’-ДДЕ, что говорит о давнем поступлении изначального 
ДДТ в экосистему и его последующей деградации. В связи с отсутствием 
экологических нормативов сравнение полученных результатов достаточно 
затруднено. Однако при пересчете на сырую массу показатели не превышали 
допустимых уровней [3]. При сравнении с фоновыми значениями в ранее 
представленной работе [4] концентрации являются повышенными, что говорит о 
важности мониторинга этих промысловых рыб.   
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Хлорорганические пестициды (ХОП) относятся к числу стойких загрязняющих 
веществ (СОЗ), которые широко применялись во второй половине 20-го века в 
